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Curso de Formação Inicial para Analista de Planejamento e Orçamento – 2012 
 
EIXO II: ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
 
Disciplina:   D 2.2 – Economia Internacional (16h) 
Professor:   Luciana Acioly da Silva 
Palestrante:   Antonio Marcos Macedo Cintra 
Período:   20 e 21 de janeiro de 2012 
Horário:   9h às 12h e 14h às 17h 
Carga Horária:  16h (12h presenciais e 4h não presenciais) 
 
Objetivo 
Levar o aluno a discutir as principais questões contemporâneas da economia 
internacional, com o objetivo de oferecer instrumentos de análise e compreensão dos 
condicionantes e impactos do cenário internacional na economia nacional. 
 
Ementa 
Noções de política cambial e de comércio exterior. Globalização e seus impactos nas 
economias nacionais. Multilateralismo (instituições financeiras multilaterais).  A 
importância dos bancos centrais. Relações econômicas internacionais. Integração 
econômica (blocos econômicos). Perspectivas da economia mundial. 
 
Metodologia ,  
Aula expositiva seguida por discussões em grupos. 
 
Avaliação de Aprendizagem 
Questão na prova. 
  
PLANO DE AULAS 
20 de janeiro de 2012 - sexta-feira  
09h às 10h30 Exposição: Noções de política cambial e de comércio exterior. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h Noções de política cambial e de comércio exterior 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h15 
 
Globalização e seus impactos nas economias nacionais. 
 
15h15 às 15h30 Intervalo 
15h30 às 17h 
 
Leitura e debate. 
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21 de janeiro de 2012 - sábado 
09h às 10h30 
Crise internacional: medidas de políticas de países selecionados. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Crise internacional: medidas de políticas de países selecionados. 
Debate. 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h15 
Crise e perspectivas da economia mundial. 
Convidado para debate o Diretor da Área Internacional do Ipea: Prof. 
Antonio Marcos Macedo Cintra 
15h15 às 15h30  Intervalo 
15h30 às 17h  
Convidado para debate o Diretor da Área Internacional do Ipea: Prof. 
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Currículo do Professor 
Luciana Acioly da Silva 
Possui graduação em Ciências Econômicas (1991) e doutorado em Economia pela Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP (2004). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
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Economia Internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: fluxos de capitais, 
investimento direto externo, políticas para o investimento direto externo, inserção externa do Brasil, 
China e Índia. Atualmente é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Foi 
Coordenadora de Estudos das Relações Econômicas Internacionais da Diretoria de Estudos e 
Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Cerid/Dinte) do Ipea e hoje ocupa a Chefia da 
Assessoria Técnica da Presidência do IPEA. 
 
Marcos Antonio Macedo Cintra 
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1983), mestrado 
em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (1993) e doutorado em Ciência 
Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (1997). Participa do Conselho Editorial da revista 
Economia e Sociedade do Instituto de Economia da Unicamp e da revista Novos Estudos do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Atualmente é Técnico de Planejamento e Pesquisa do 
IPEA e ocupa a Direção da Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais 
(Dinte). 
